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Главным вопросом в проблемном обучении выступает «почему», а в 
деловой игре – «что было бы, если бы». 
    В процессе подготовки и проведения деловой игры, каждый 
участник должен иметь возможность для самоутверждения и 
саморазвития. Преподаватель должен помочь студенту стать в игре 
тем, кем он хочет быть, показать ему самому его лучшие качества, 
которые могли бы раскрыться в ходе общения. 
   Деловые игры строятся на принципах коллективной работы, 
практической полезности, демократичности, гласности, 
соревновательности, максимальной занятости каждого и 
неограниченной перспективы творческой деятельности в рамках 
деловой игры. Она должна включать в себя все новое и прогрессивное, 
что появляется в педагогической теории и практике.  
 
 
ВИКОРИСТАННЯ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ В ПРОЦЕСІ 
ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 
 
Т. В. Горохова, асистент  кафедри «Економіки підприємств» 
ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Економічні системи відрізняються високою складністю, 
динамічністю, та наявністю невизначеності на всіх етапах управління. 
Розуміння необхідності розробки ефективної математичної бази для 
роботи з невизначеностями, в тому числі і суб'єктивної природи, 
усвідомлення недоліків теоретико-імовірнісних методів, призвело до 
бурхливого розвитку і формуванню в останні 30 років ряду нових 
наукових галузей знань: інтервальної математики, теорії нечітких 
множин, теорії можливостей і теорії Демпстера – Шефера, які не 
заперечують, а узагальнюють традиційні уявлення. 
Сьогодні одним з найбільш перспективних напрямів наукових 
досліджень в галузі аналізу, прогнозування та моделювання 
економічних явищ і процесів є нечітка логіка (fuzzy logic). 
У даному методі замість розподілу ймовірності застосовується 
розподіл можливості, що описується функцією приналежності 
нечіткого числа. Методи, що базуються на теорії нечітких множин, 
відносяться до методів оцінки та прийняття рішень в умовах 
невизначеності. Основою даної методології є вираження змінних 
лінгвістичним характером. Тобто їх використання передбачає 
формалізацію вихідних параметрів і цільових показників ефективності 
у вигляді вектора інтервальних значень (нечіткого інтервалу), 
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попадання в кожен інтервал якого характеризується деяким ступенем 
невизначеності.  
Нечітка множина являє собою більш широке поняття, ніж 
звичайна, тобто функція приналежності нечіткої множини може бути, 
взагалі довільною функцією або навіть довільним відображенням 
Застосування різновидностей нечітких моделей (наприклад, 
нечіткі продукційні, функціональні та раціональні моделі, нечіткі 
часові ряди, нечітка регресія тощо) визначається як предметною 
галуззю, так й ступенем невизначеності, наявністю чи відсутністю 
вихідних даних. Таким чином, при управлінні сучасними 
підприємствами в умовах ринкової економіки нечіткі моделі 
представляють собою потужний інструмент аналізу, прогнозування та 
формування управлінських рішень. Адже точність і оптимальність 
прийняття рішень - це запорука стійкого розвитку підприємств. 
 
 
КАСТОМИЗАЦИЯ – НОВЫЙ ПОДХОД К  
КАЛЬКУЛИРОВАНИЮ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 
 
А. В. Богачева, к.э.н., доц. НАПКС, г. Симферополь 
 
Технологией, способной разрешить противоречие между 
стремлением наиболее точно и полно выполнить желание заказчика и 
сокращением затрат на складские запасы и оборотные средства, 
является кастомизация. 
Кастомизация (от англ. Customer – потребитель) «изготовление 
массовой продукции под конкретный заказ потребителя путем её 
комплектации дополнительными элементами или принадлежностями». 
Это можно сказать и значительно проще: кастомизация – это 
адаптирование имеющегося продукта под конкретного потребителя. 
Массовая кастомизация – производство продуктов и услуг для узкой 
аудитории с учетом её интересов и требований. 
Однако, попытки кастомизировать продукт часто оказываются 
неудачными потому, что менеджер по продажам или маркетолог часто 
не имеют представления о том, во что обходится производству каждая 
позиция из перечня ассортимента отдельных потребительских 
характеристик, на которых они настаивают. 
Один из возможных способов преодоления непонимания между 
разными структурными подразделениями (оптимизации, производства 
и маркетинга) – это инициация руководством процесса коммуникации 
между «оппозиционными» сторонами – круглые столы, совместные 
обсуждения. И конечно, материальное стимулирование при успехе 
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новой модели. Только это позволит гарантировать, что новые версии 
найдут спрос у потребителя и заработают прибыль для предприятия. 
Прискорбно, что большинство компаний не прибегает к этому 
относительно легкому, способу решению проблемы. Хотя 
маркетинговые команды и команды производственников постоянно 
общаются между собой, решая рядовые вопросы, они не могут достичь 
взаимопонимания относительно стратегии. 
Другой, более успешный опыт компаний лидеров в области 
кастомизации, предлагает в качестве компромисса не только 
взаимодействие отдельных отделов, но на работу в команде, члены 
которой представляют разные отделы и подразделения одного 
предприятия. Необходимо свести к минимуму сложность процесса 
коммуникации и взаимодействия внутри компании и увеличить 
рентабельность всего процесса. 
 
 
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ 
ВІРОГІДНОСТІ БАНКРУТСТВА 
СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ  
(на прикладі ВАТ «Маріупольський завод важкого 
машинобудування») 
 
А. В. Ступак, викладач І категорії  МК ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Актуальність теми наукової роботи  полягає в тому, що на будь-
якому етапі діяльності підприємства існує вірогідність кризи його 
розвитку. Кризові явища в діяльності підприємства можуть бути 
тимчасовим явищем, а можуть привести підприємство до фінансового 
краху, перетворивши його на банкрота.  
Аналіз господарсько-фінансового стану підприємства з метою 
подальшого прогнозування вірогідності банкрутства виконаний за 
даними ВАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування». 
У роботі пропонована інтегральна оцінка платоспроможності 
підприємства,її послідовність  така:  
І етап. Визначення основних напрямів оцінки. До таких напрямів 
віднесені ліквідність підприємства і якість його активів. 
ІІ. етап. Вибір окремих фінансових коефіцієнтів по кожному з 
аналітичних напрямів.  
ІІІ етап. Визначення для кожного з коефіцієнтів  критичного 
(нормативного) значення. 
ІV. етап. Визначення значущості окремих коефіцієнтів. 
V. етап. Формування узагальнювальних показників.  
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VІ. етап. Формування інтегрального показника платоспроможності 
підприємства з урахуванням всіх вибраних напрямів. 
Відповідно до пропонованої формули розрахована інтегральна 
оцінка платоспроможності. Вона показала, що рівень 
платоспроможності підприємства перебував у аналізований період на 
задовільному рівні, і високу ймовірність банкрутства не очікуємо. 
 
 
СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ 
 
О. А. Півень, викладач, ММК ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Загальні тенденції ринку праці в Україні в 2013 році: 
 Зміщення акцентів на оптимізацію витрат, розвиток напрямків 
роботи з персоналом, які приносять прибуток, – продажі й стратегічні 
напрямки компаній. Вакансії в інших секціях виникають найчастіше у 
зв’язку з точковою заміною співробітників. 
 Докризова політика щорічного тотального перегляду зарплати 
або індексацій у більшості компаній не проводиться. Зарплати 
підвищуються точково, найбільш цінним спеціалістам і в основному за 
рахунок економії. Або в окреслених державним регулюванням рамках, 
але, як правило, не більше 10 %. 
 Тотальних скорочень на ринку немає, і поки не 
передбачається. З іншого боку, є перетікання ресурсів і оптимізація 
штату відповідно до актуальних потреб компанії, і, як наслідок, 
відчуття нестабільності у багатьох співробітників. За рахунок цього, а 
також за рахунок зростання окремих галузей на ринку праці, 
спостерігається невелика позитивна динаміка – на 20 % більше 
вакансій у порівнянні з минулим роком. 
 У зв’язку з обмеженими можливостями для матеріальної 
мотивації, особливого значення набувають програми нематеріальної 
мотивації, де новим трендом стає можливість працювати за гнучким 
графіком або частково з дому. У виробництві основна роль належить 
нематеріальній мотивації в розширенні соціальної інфраструктури 
виробництва. 
 Попит на молодих спеціалістів присутній, але далеко не в усіх 
компаніях. Компанії зацікавлені в талановитих студентах, проте 
програми розвитку й гарантовану самореалізацію можуть 
запропонувати тільки великі, найчастіше виробничі компанії. 
 На ринку праці України затребувані програмісти, а також ті, 
хто вміє виробляти й продавати. Для таких спеціалістів пропонують 
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найбільшу кількість вакансій, і серед них найнижчий рівень 
конкуренції. 
 Конкуренція на ринку праці України складала більше двох 
осіб на одне робоче місце. Найвища конкуренція – серед топ-
менеджерів, молодих спеціалістів, юристів. Найнижча – серед IT-
спеціалістів, страхових агентів, менеджерів з продажу. 
Найбільшу кількість вакансій роботодавці розміщують у Києві, 
тут же спостерігається найвища конкуренція за робочі місця. Регіони-
лідери за кількістю вакансій – Донецьк, Дніпропетровськ, Харків, 
Одеса, Львів, АР Крим. 
Найбільш динамічно в 2013 році збільшувалась кількість вакансій 
для робочого персоналу, кваліфікованих робітників виробничих 
компаній і молодих спеціалістів. 
Найвищі зарплати в 2013 році пропонували топ-менеджерам, 
управлінцям у виробничій сфері та IT-спеціалістам. 
Прогнози на 2014 рік: 
 подальша оптимізація (перегляд бізнес-процесів і 
організаційної структури з метою збільшення ефективності), 
 орієнтація на програми нематеріальної мотивації як спосіб 
компенсувати низький рівень зростання зарплат, 
 орієнтація на роботу та підготовку молодих спеціалістів. 
 
********** 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЛИНГА 
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
О. Н. Анисимова, доцент, д. э. н., ГВУЗ «ПГТУ» 
 
В условиях нестабильности внешней среды предприятия 
достаточно часто несвоевременно реагируют на произошедшие 
изменения. Кроме этого только специалисты могут разработать 
стратегию деятельности предприятия, которая позволит не допускать 
просчеты, учитывать существующие в данный момент и возможность 
перехода к новым стандартам качества, нормативам затрат, 
показателям себестоимости и рентабельности. Это вызывает 
необходимость внедрять на предприятии не просто контроллинг, а 
стратегический контроллинг. Просто стратегическое управление не 
позволит обеспечить конкурентоспособность предприятия в 
долгосрочном периоде, необходимо внедрять новые инструменты 
управления. 
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Внедрение стратегического контроллинга на предприятии 
обеспечит руководителей предприятия информацией о сильных и 
слабых сторонах предприятия, о его возможностях и рисках (элементы 
стратегического управления), а также обеспечить : контролировать 
расходы предприятия, обеспечить функционирование на предприятии 
центров затрат, прибыли, выручки и инвестиций, внедрить системы 
стандарт - кост и директ – костинг, постоянно проводить анализ затрат 
на производство продукции, и разрабатывать мероприятия и 
подготавливать управленческие решения направлены на улучшение 
предпринимательской деятельности (элементы контроллинга).  
Таким образом, стратегический контроллинг направлен на 
обеспечение ликвидности предприятия, выполнения его стратегии и 
достижения цели в долгосрочном периоде, направлен на обеспечение 
существования предприятия в будущем. Основные направления 
стратегического контроллинга: установление соответствия 
фактических показателей плановым; направленность на достижение 
стратегии предприятия; соответствие стратегическим планам 
предприятия; соответствие требованиям внешней среды. 
Однако есть проблемы адаптации стратегического контроллинга к 
отечественному восприятию. Многие экономисты до сих пор под 
контроллингом понимают только одну из его функций – контроль, 
тогда как контроллинг базируется на целенаправленном сборе 
информации, ее обработке и предназначен для своевременного 
реагирования, т.е. принятия решений и управления предприятием. 
 
 
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В 
УКРАЇНІ 
 
Л. Г. Капранова, доцент кафедри економічної теорії, к.е.н., 
доцент, ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Сучасними тенденціями світового розвитку є широке 
впровадження досягнень передових науково-технологічних розробок, 
що надає імпульс структурним зрушенням в економіці, стимулюючи 
виробництво нової наукоємної високотехнологічної продукції. Умови 
глобального ринкового середовища диктують необхідність активізації 
інноваційної діяльності як найбільш ефективного способу підвищення 
конкурентоспроможності країни і подальшого її розвитку на 
інтенсивній основі. Логічним обґрунтуванням стратегічного напряму 
розвитку, в якому ключова роль відводиться інноваціям, слугують 
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безпрецедентні успіхи високорозвинених країн світу, що стали 
наслідком практичного впровадження інноваційних моделей розвитку. 
Наслідком того, що в Україні формувалася і закріплювалася 
модель економіки, побудована переважно на низькотехнологічних 
галузях і укладах, стало поглиблення у промисловому комплексі 
тенденції домінування виробництв з низькою наукоємністю.  
Про низький рівень розвитку інноваційного середовища в 
Україні свідчать низькі позиції України у міжнародних рейтингах, які 
оцінюють технологічну та інноваційну конкурентоспроможність країн. 
В Україні сформовано окремі елементи інноваційної 
інфраструктури. Зокрема, утворено 24 інноваційних бізнес-інкубатори, 
10  інноваційних центрів, при вищих навчальних закладах - підрозділи 
з  питань інтелектуальної власності, Український інститут науково-
технічної інформації з регіональними відділеннями. Крім того, 
підприємства, що провадять інноваційну діяльність, користуються 
послугами консалтингових фірм  та небанківських фінансових установ, 
але вони не  можуть у повному обсязі задовольнити їх потреби.  
Розвиток інноваційної  інфраструктури  може  здійснюватися за 
такими варіантами: збереження існуючого  підходу   до  розвитку   
інноваційної інфраструктури, яка вже не відповідає вимогам часу; 
розвиток фінансової підсистеми інноваційної інфраструктури; 
розвиток виробничо-технологічної    підсистеми   інноваційної 
інфраструктури.  
Інноваційна інфраструктура об'єднує організації різних видів: 
фірми, інвесторів, посередників, наукові та державні установи, які 
своєю діяльністю охоплюють увесь інноваційний цикл – від генерації 
науково-технічної ідеї до реалізації нововведення. До основних 
складових сучасної інноваційної інфраструктури можна віднести 
наступні організаційні структури: технопарки, технополіси, 
індустріальні парки, бізнес – інкубатори, інжинірингові та венчурні 
підприємства. 
 
 
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРНЕТ-РОЗРАХУНКІВ В 
УКРАЇНІ 
 
М. С. Дьякова,  доцент кафедри економічної теорії, 
к.е.н ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Банки та інші фінансово-кредитні інститути як фінансові 
посередники на ринку грошей і капіталів здатні забезпечити своєчасне 
і необхідне зустрічне покриття потреби в оборотних ресурсах та 
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інвестиціях тимчасово вільними коштами інституційних секторів 
економіки. Серед них кошти населення, так званих домогосподарств, і 
запозичення є домінуючими. Звідси, саме майбутнє – за 
безготівковими платежами. Кількість готівки в обігу асимптотично 
прямуватиме до нуля. 
Виходячи з цього, перспективним методом розвитку 
безготівкових розрахунків може стати створення банківської системи в 
мережі Інтернет, тобто об’єднання в одну систему «віртуальних» та 
реальних переказів. Нова система дасть змогу клієнту не виходячи з 
дому переказувати кошти на рахунок контрагента, та одночасно 
отримувачу зафіксувати прийняття грошей, хоча фактично їх на 
рахунку ще не буде. 
Перші системи електронних розрахунків, якими почали 
користуватися українці, були WebMoney Transfer та PayPal наприкінці 
90х років минулого сторіччя. За короткий проміжок часу ці системи 
здобули визнання Інтернет-спільноти і почали використовуватися в 
Україні, як базові системи для швидкого і простого способу здійснення 
розрахунків. 
На початку 2000х років безпосередньо в Україні почали 
з’являтись інші системи електронних грошей; на український ринок 
почали виходити іноземні системи електронних грошей, а регулятор – 
Національний банк –спробував встановити перші правила гри на 
цьому сегменті ринку. В результаті, сьогодні українські користувачі 
мають можливість обирати послуги широкого спектру систем 
електронних розрахунків, які використовують досить різні моделі 
роботи та розрахункові технології. 
Таким чином, банківська система  в мережі Інтернет незабаром 
може зіграти досить важливу роль не тільки в регіональному, а й у 
світовому обігу. Причиною цьому можуть послужити чимало 
факторів, які з кожним роком стають все більш вагомими і значними. 
А президент великої платіжної системи PayPal Скотт Томпсон навіть 
заявив, що в США до 2015 року гаманці зникнуть з повсякденного 
життя людей.  
На даному етапі розвитку переваги електронних грошей значно 
переважують всі їх недоліки, а при правильному підході всі мінуси 
будуть зведені нанівець, адже існує безліч різних безпечних схем 
взаємодії з системами електронних грошей. 
 
 
 
*** 
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ДЖЕРЕЛА ПРОДУКТИВНОСТІ РЕСУРСІВ 
 
С. О. Білоус-Сергєєва, к.е.н., ст. викладач, ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Питання про джерела продуктивності ресурсів є наріжним 
каменем класичної політекономії, оскільки саме продуктивність рухає 
економічний прогрес. Людство управляло силами природи і поступово 
сформувалося в самостійну культуру лише шляхом збільшення віддачі 
на одиницю ресурсу на одиницю часу. Це питання все ще залишається 
основним предметом досліджень щодо реальної економіки в рамках 
даного напряму економічної теорії. Різні способи збільшення 
продуктивності визначають структуру і динаміку окремої економічної 
системи. І оскільки з’являється нова економіка, заснована на знаннях, 
то необхідно відзначити нові з історичної точки зору джерела 
продуктивності, які роблять цю економіку особливою. При розгляді 
процесу історичного розвитку нової інформаційної економіки 
відкривається дуже складна картина. 
Здатність використовувати інтелектуальні ресурси і створювати 
нові рішення для задоволення людських потреб починає посідати 
центральне місце в економіці, заснованій на знаннях. Людські знання і 
можливості завжди були в центрі створення вартості, але цей трюїзм є 
очевиднішим за часів інформації, де розумовий компонент роботи стає 
все більш важливим. Традиційно при аналізі індивідуального і 
суспільного виробництва інтелектуальному капіталу не приділялося 
особливої уваги, розглядалися більш відчутні матеріальні активи, і 
компонент знання в ланцюжку створення економічної вигоди був 
затінений тенденцією визначення бізнесу як переважно матеріальної 
діяльності. Проте потенційні переваги, які виражаються в тому, що 
інтелектуальний капітал формує більший дохід (зокрема за допомогою 
використання ліцензійних технологій), з часом змінили цей підхід. 
Інтелектуальні активи існують у різних формах, і їх ефект обмежений 
тільки здібностями людей використовувати його. Можливості 
управління людським інтелектом і конвертації його в корисні товари 
та послуги стає критичною компетенцією в сучасному бізнесі. 
Застосування знань для забезпечення конкурентоспроможності стає 
все більш важливим в організаційних стратегіях. Зростає інтерес до 
інтелектуального капіталу, творчого потенціалу, інновацій і 
організаційного навчання. 
Спроби аналізу феномену знання в бізнесі простежуються на всіх 
етапах його розвитку. Ф. Тейлор у своїй школі «наукового управління» 
почав формалізувати досвід і навички працівників в об'єктивне і 
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наукове знання, не усвідомлюючи при цьому, що рішення робітника − 
це джерело нового знання. Ч. Барнард вивчав значення «поведінкового 
знання» в процесах управління. П. Друкер, вводячи термін 
«інтелектуальний працівник» (англ. knowledge worker), пізніше 
стверджував, що в «суспільстві знання» базисним економічним 
ресурсом вже є знання, а не капітал, природні ресурси або робоча сила. 
Надалі він відзначав, що «знання стало ключовим економічним 
ресурсом і домінантою − і можливо навіть єдиним джерелом 
конкурентної переваги» Згідно з його твердженням збільшення 
продуктивності на основі знання становить велике завдання 
менеджменту XX ст., нарівні з інноваціями і збільшенням 
продуктивності при суцільній індустріалізації процесів ручної праці. 
Знанню віддає пріоритет і А. Маршалл, стверджуючи, що капітал 
складають у більшій частині знання та організація, і знання є 
найпотужнішою рушійною силою виробництва. 
Нові інформаційні технології є не просто інструментом у процесі 
їх застосування, вони розвиваються при їх використанні, через що 
певною мірою зникає відмінність між їх користувачами і творцями. 
Звідси випливає нове співвідношення між соціальними процесами 
створення й обробки символів (культура суспільства) і здатністю 
робити та розподіляти товари і послуги (продуктивні сили). Так, поява 
Інтернету забезпечила формування і розвиток електронного бізнесу, 
що кардинально змінює економіку, ринки, промислові структури, 
характер продуктів і їх потоки, робочі місця і ринки робочої сили. 
Змінилися не види діяльності людства, а технологічна здатність 
використовувати як пряму продуктивну силу те, що відрізняє людину 
від іншого біологічного створіння, а саме здатність обробляти і 
розуміти символи. 
 
 
ЗОВНІШНІ ФАКТОРИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 
 
О. С. Щербіна, аспірант кафедри економічної теорії, ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Металургійна галузь залишається однією з базових галузей 
української економіки: протягом останніх 5 років металургійне 
виробництво та виробництво готових металевих виробів в загальному 
обсязі реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) України 
складає в середньому 18 %, а обсяг реалізованої промислової продукції 
металургійного виробництва та виробництва готових металевих 
виробів в загальному обсязі валового внутрішнього продукту України - 
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17 %. Саме від розвитку даної галузі залежить динаміка основних 
макроекономічних показників нашої країни, адже це основна 
експортна галузь та головне джерело надходження іноземної валюти в 
Україну (протягом останніх 5 років експорт чорних металів та виробів 
з них в загальному обсязі експорту України складає в середньому 
30 %. Проте, якщо кризу кінця 90-х р більшість вчених пов’язує з 
трансформаційними процесами, то криза початку 2008 року, на нашу 
думку, пов’язана насамперед з недостатньою захищеністю 
підприємств від дестабілізуючих факторів зовнішнього середовища. 
Стан вітчизняної металургійної галузі багато в чому залежить 
від ситуації у світовій економіці та на глобальних ринках. В 
Європейському союзі, на який припадала вагома частка українського 
металоекспорту, відсутнє стабільне зростання споживання продукції 
чорної металургії, що пов’язано з низькими темпами збільшення ВВП 
та зниженням доходів населення. Масові заворушення та політична 
нестабільність у країнах Близького Сходу та Північної Африки 
призвели до обвалу попиту на українську продукцію, причому за таких 
умов попит може відновитися не раніше, ніж через 3-4 роки. У зв’язку 
з проблемами фінансування великих інфраструктурних проектів 
Саудівська Аравія і Ірак також зменшили свій попит. Стабільний 
попит на металургійну продукцію зберігають лише ОАЕ. Експорт до 
країн Митного союзу, як ще одного великого ринку збуту української 
металопродукції, у зв’язку з політичними подіями на Україні останнім 
часом також під знаком питання. Відносно стабільною залишається 
ситуація в Південно-Східній Азії, однак використання застарілого 
обладнання та технологій, і як наслідок, висока енерго- та 
матеріалоємність виробництва робить продукцію нашої країни 
неконкурентоспроможною. І, нарешті, варто відзначити слабкість 
внутрішнього споживання.  
Отже, для стрімкого та стабільного розвитку вітчизняної 
металургійної галузі необхідності набуває впровадження комплексу 
заходів із забезпечення достатнього рівня економічної безпеки на 
металургійних підприємствах України, що є важливим чинником для 
вирішення ряду завдань, що стоять перед ними. 
 
 
СХЕМА МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
 
С. Ю. Мусієнко , аспірант кафедри економічної теорії, ДВНЗ «ПДТУ» 
 
За умов орієнтації промислових підприємств на підвищення 
конкурентоспроможності надзвичайно важливого значення набуває 
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опанування інноваційної моделі економічного розвитку. Інноваційний 
процес розглядається як комплекс послідовних двій, унаслідок яких 
інновація розвивається від ідеї до конкретного продукту і 
поширюється під час практичного використання. Успіх інноваційного 
процесу залежить від управлінського механізму, який об’єднує в 
єдиний потік витоки наукової ідеї, її розроблення, упровадження 
результату у виробництво, реалізацію, поширення і споживання. 
Ефективність інноваційного процесу визначається лише після 
впровадження потреби на ринок. Важливе значення при цьому має 
інструмент моделювання. Модель інноваційного процесу дає змогу 
виділити в інноваційній діяльності окремі складові, відкриваючи тим 
самим можливість планування інновацій за стадіями. 
Загальна схема моделювання інноваційних процесів поділяється 
на три цикли, у рамках яких виконуються різні інформаційні операції і 
процедури: 
- інформаційний цикл, який містить процедури пошуку, збору, 
передачі, обробки, збереження інформації про інноваційну діяльність 
досліджуваного об’єкту; 
- логіко-розумний, пов'язаний з перетворенням інформації в 
процесі розроблення та прийняття управлінських рішень, щодо 
інновацій; 
- організаційний цикл, пов'язаний із застосуванням функцій 
інноваційного менеджменту в процесах реалізації управлінських 
рішень. 
В економічному й організаційному розумінні інноваційний 
процес поділяється на окремі етапи, стадії, фази, які розрізняються між 
собою цільовим призначенням, специфікою управління, 
фінансуванням, кінцевим результатом діяльності. 
 
 
ЛОГИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
 
А. В. Мусиенко, аспирант кафедры экономической теории ГВУЗ 
«ПГТУ» 
 
Экономический кризис делает логистику одним из главных 
звеньев эффективной системы управления производственного 
предприятия. В период кризиса у предприятия отсутствует 
возможность привлечения дополнительных финансовых ресурсов и 
возникает необходимость балансировки действия в направлениях: 
обеспечения своевременных поставок сырья для бесперебойной 
